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вень, випущені у бездокументарній формі з прибутковою став-
кою 25 % [1].
У 2009 році дозвіл на випуск облігацій отримав Львів на суму
300 млн грн. Розмір відсоткового доходу — 20 % річних, пері-
одичність виплати — один раз на квартал. Термін обігу облігацій
— 5 років. Отримані кошти міська рада планує витратити виклю-
чно на підготовку міста до «Євро-2012» [2]. Незважаючи на те,
що міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s присвоїло
невисокий довготерміновий кредитний рейтинг «ССС+», а рей-
тинги облігацій знаходяться на рівні рейтингів міста і відобра-
жають низьку фінансову гнучкість, все ж така позика дозволила
забезпечити стабільне фінансування інфраструктурного будівни-
цтва, в тому числі і програми «Євро-2012».
Отже, використання муніципальних облігацій є одним із ефек-
тивних інструментів інвестиційного ринку, що формується в
Україні і дозволяє гідно прийняти Чемпіонат Європи з футболу
2012 року, а також буде заохочувати до нас іноземних інвесторів.
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СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Иностранные инвестиции в настоящее время — мощный фак-
тор конкурентоспособности и экономического роста. Инвестици-
онная деятельность на региональном уровне является движущей
силой социально-экономического развития государства в целом.
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АР Крым относится к наиболее инвестиционно привлекатель-
ным регионам Украины. Постепенное проведение экономических
реформ, углубление и активизация приватизации приводили к
увеличению объема прямых иностранных инвестиций вплоть до
2008 г. (положительная тенденция на инвестиционном рынке
Крыма сохраняется с 2001 г.). Однако в условиях мирового кри-
зиса объем инвестиций значительно снизился и на 01.01.2009 г.
составил 637,6 млн долл. США. Удельный вес инвестиций в АР
Крым в общем объеме прямых инвестиций в Украину составил
1,8 % и это самый низкий показатель за последние 10 лет [1].
Анализ деятельности иностранных инвесторов позволяет выя-
вить страны, представители которых заинтересованы в работе на
Крымском полуострове. Наиболее активны инвесторы из Россий-
ской Федерации, доля поступивших инвестиций в общем объеме
составляет 30,2 %, доля трех оффшорных зон остров Кипр, Сей-
шельские и Виргинские Британские острова — примерно 25 % от
общего объема, Германии — 12,3 %. Всего состоянием на 01.
01.2009г инвестиции поступили с 51 страны мира. Среди регио-
нов ведущие места по объемам инвестиций продолжают удержи-
вать города: Симферополь, Ялта, Армянск, Алушта, Краснопере-
копск, Евпатория, Судак, Феодосия, Керчь. В отмеченные реги-
оны направлено 97,5 % общего объема прямых иностранных ин-
вестиций в АР Крым[1].
По отраслям экономики АР Крым прямые иностранные инве-
стиции распределяются крайне неравномерно. Приоритетные на-
правления капиталовложений — строительство 172002,5 тыс.
долл. (27 %), промышленность 122950 тыс. долл. (19,3 %), опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предос-
тавление услуг предпринимателям 97453,6 тыс. долл. (15,3 %),
деятельность отелей и ресторанов 78041,7 тыс. долл. (12,2 %),
химическая промышленность 10359 тыс. долл. (12 %), деятель-
ность транспорта и связи (10,6 %), здравоохранение и предостав-
ление социальной помощи (9,3 %) [1]. Иностранные инвесторы в
основном вкладывают деньги не в высокотехнологическое прои-
зводство, а в строительство домов на Южном берегу Крыма, и
соответственно получают прибыль от их продажи. То есть в дан-
ном контексте прямые иностранные инвестиции не эффективно
влияют на социально — экономическое развитие региона. В пер-
вую очередь, АР Крым необходимо развитие транспортных маги-
стралей, инженерной инфраструктуры, газификация, водоснаб-
жение, улучшение экологии, но сложившаяся ситуация свиде-
тельствует об обратном.
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В рыночных условиях механизм осуществления инвестици-
онного процесса включает в себя множество составляющих,
связанных с формированием, распределением и использованием
инвестиционных ресурсов. В данной ситуации было бы ошиб-
кой рассматривать рост инвестиционных вливаний как самодов-
леющий фактор для преодоления спада производства и эконо-
мического роста. Для решения этих и других задач важно не
только наличие инвестиций, но и то, каким образом хозяйствен-
ная система способная их освоить, не превращая их в объект
спекуляции и личного обогащения, не допуская перелива инвес-
тиций из реального сектора экономики в торговую, банковскую
и финансовую сферы.
Социально-экономические проблемы региона связаны не то-
лько с привлечением иностранных инвестиций, но и с неэффек-
тивным использованием привлеченных средств, поэтому необхо-
дим постоянный и жёсткий контроль над осуществлением в
регионе инвестиционных проектов.
На данный момент проблему иностранного инвестирования
невозможно успешно решать без эффективного согласования ин-
тересов инвесторов с интересами региона (его стратегией эконо-
мического и социального развития), в котором планируется или
происходит реализация инвестиционного проекта. Главными
средствами этого согласования, прежде всего, является распрост-
ранение в среде потенциальных инвесторов достоверной, акту-
альной информации о регионе и его инвестиционных нуждах,
популяризация среди местных жителей, запланированных к реа-
лизации заграничными предпринимателями инвестиционных
проектов, привлечение общественности к формированию инвес-
тиционных предложений региона, налаживание постоянного кон-
такта между иностранными инвесторами и представителями тер-
риториальной общины. В этом случае успешная реализация
инвестиционных проектов будет опираться не только на макро-
экономическую потребность и усилие центральной власти, но и
будет иметь действенную поддержку в регионах, а диалог между
местным населением и инвестором будет создавать надежную
почву к расширению базы инвестирования и формированию в ре-
гионе оптимального инвестиционного климата.
Местная власть должна четко структурировать существующие
на пути иностранных инвестиций проблемы, чаще всего это рис-
ки, возникающие в связи с неумением местной власти эффектив-
но сотрудничать с потенциальным инвестором. Причинами могут
быть: слабая профессиональная подготовка органов местной вла-
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сти; недостаточно развитая информационная инфраструктура ре-
гиона (отсутствие надлежащего компьютерного обеспечения,
проблемы доступа к сети Интернет и т.п.). Что приводит к непо-
ниманию мотивов и нужд потенциального инвестора, неспособ-
ности занять адекватную позицию на переговорах с ним, распро-
странению неправдивой информации об инвесторе в регионе.
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МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Доповідь присвячена актуальній темі, оскільки світовий досвід
економічного розвитку доводить, що на сучасному етапі конку-
рентоспроможними та найбільш успішними є ті підприємці йпідп-
риємства, які прийняли за базис інноваційну модель розвитку.
Сучасні моделі базуються на історичному досвіді функціонуван-
ня та розвитку підприємств. В економічній науці є кілька основних
підходів до розуміння сутності розвитку підприємства, в яких роз-
криваються питання його виникнення, діяльності та ліквідації. У
кожному з них підприємство розглядається під певним кутом зору, з
акцентом на ті або інші особливості об’єкта дослідження.
Формування сучасної концепції розвитку підприємства нероз-
ривно пов’язано з еволюцією найрізноманітніших моделей орга-
нізації фірми: від школи наукового менеджменту (Ф. Тейлор), до
класичної школи (А. Файоль, Л. Урвик); механістичної моделі
організації (М. Вебер), школи людських відносин (М. П. Фоллет і
3. Мейо) і поведінкових наук (Д. Мак Грегор, Р. Лайкерт), моделі
